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MEMBERSHIP LIST
MEMBERSHIP
OF
THE INDIANA STATE BAR ASSOCIATION*
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
CROWN POINT
Joseph Earl Brown
George E. Hershman
Russell A. Nixon
Herbert T. Johnson
Frank B. Pattee
Martin J. Smith
T. Joseph Sullivan
EAST CHICAGO
James M. Callahan
Loyd Justin Cohen
M. E. Crites
Michael Havran
Randall Johnson
Jesse W. McAtee
Joseph Mosny
Lester F. Murphy
James J. Niemiec
Lester Ottenheimer
Melvin Pitzele
Willis E. Roe
Melvin H. Specter
Joseph J. Wasko
A. L. Zivich
GARY
John A. Barr
Daniel B. Blake, III
Kenneth Call
Morris Chudom
John R. Curtis
Alfred P. Draper
Floyd S. Draper
Frederick F. Eichhorn
Albert H. Gavit
Frank N. Gavit
Thomas M. Hodges
T. Joseph Sullivan
W. F. Hodges
George W. Hulbert
Richard S. Kaplan
Bernard G. Lenske
A. Martin Katz
George E. London
R. H. MacCracken
M. Wim. Malczewski
William I. Marlatt
Richard S. Melvin
Robert H. Moore
Fred Niketh
R. R. Pyatt
Kenneth C. Raub
Robert E. Richardson
C. V. Ridgely
Edmund Roberts
Harry Rubin
Henry R. Sackett
Ray 0. Sine, Jr.
P. Jos. Stefanscik
Frederick M. Stults, Jr.
Ray C. Thomas
Mario B. Tomsich
Justin Waitkus
A. N. Witko
HAMMOND
John F. Beckman, Jr.
Charles G. Bomberger
Louden L. Bomberger
Hugh E. Carroll
Robert E. Childs
Fred. C. Crumpacker
F. C. Crumpacker, Jr.
Jay E. Darlington
F. J. Galvin
Timothy P. Galvin
Donald C. Gardner
Harold C. Hector
Alfred H. Highland
Richard M. Hosler
Arnold G. Huebner
Carl A. Huebner
Laurence L. Huffman
Herbert Thomas Leasure
Edmond J. Leeney
Charles Levin
Paul T. McCain
John W. Morthland
J. Walter Nowicki
Glenn D. Peters
Bernard A. Petrie
Virgil S. Reiter
Rae M. Royce
E. G. Sproat
Harold L. Strickland
Luther M. Swygert
Richard P. Tinkham
Stanley A. Tweedle
William Lester Travis
Jesse E. Wilson
Raymond B. Young
INDIANA HARBOR
John A. MacLennan
W. J. Murray
Willard B. VanHorne
LOWELL
Victor J. Roberts
WHITING
Oscar A. Ahlgren
Harry E. Powers
Walter H. Smith
Jos. P. Sullivan
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
BOSWELL
W. Douglas Elwood
CHESTERTON
George T. Bush
Dale A. Hoff
Mox G. Ruge
CULVER
Arden N. Butler
William 0. Osborn
DELPHI
Joseph T. Ives
Floyd J. Julien
Mahlon Kerlin
John R. Smock
FLORA
A. D. Bishop
FOWLER
F. Edward Dumas
James F. Dumas
William S. Isham
KENTLAND
J. Edward Barce
T. B. Cunningham
Agnes Molter
H. L. Sammons
KNOX
James C. Fletcher
INDIANA LAW JOURNAL
Charles S. Lundin
William J. Reed
Bertram W. Rosenstone
LAFAYETTE
Joseph A. Andrew
Rochester Baird
Cable Gordon Ball
Roger D. Branigin
D. Preston Calvert
Owen Crook
Brenton A. Devol
Daniel P. Flanagan
Vernon E. Gery
John B. Hudson
Charles B. Kemmer
Eliz. E. Kolthoff
Elbert E. Lasher
Ross McCabe
Lowell L. Martin
Thomas W. Munger
George B. Patton
Edgar D. Randolph
John B. Randolph
Edward B. Raub, Jr.
Michael T. Ricks
Chas. H. Robertson
Harry P. Shultz
A. K. Sills
Theodore J. Smith
Chas. T. Stallard
Roy C. Street
Allison E. Stuart
Charles L. Vaughan
Vint D. Vaughan
E. Burke Walker
George E. Weigle
LEITERS FORD
John Walton
LEESBURG
George R. Paton
LOGANSPORT
Charles L. Anderson
Robert J. Arthur
Keith Campbell
N. R. Gee
Frederick B. Hanna
Richard A. Molique
Paul Myers
Herbert F. Small
Leland L. Smith
Harold P. Tuberty
Charles E. Yarlott
MONTICELLO
Clarence R. Cowger
Lewis D. Dellinger
Russell Gordon
Glenn Slenker
MOROCCO
Edwin L. Robinson
RENSSELAER
Charles W. Hanley
Cope Judson Hanley
Emmet M. LaRue
Robert B. Wright
ROCHESTER
Wendell Tombaugh
ROSELAWN
George Jaye
SYRACUSE
George F. Butt
VALAPARISO
Leo J. Clifford
Edmund J. Freund
Royal L. Lease
Gus A. Marks
Mark B. Rockwell
WARSAW
Francis K. Bowser
Cecil R. Collins
Merl L. Gochenour
Ezra W. Graham
J. Edward Headley
Morrison A. Rockhill
Seth E. Rowdabaugh
John A. Sloane
Donald Vanderveer
Porter B. Williamson
WINAMAC
James A. Dilts
John M. Spangler
K. Stuart Gast
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
ELKHART
Emil V. Anderson
D. Russell Bontrager
Charles H. Brown
Hawley 0. Burke
Jerome K. Burke
Verne G. Cawley
W. H. Chester
Ira H. Church
Frank C. Eichelberg
John A. Geyer
James L. Harman
Richard L. Harman
Winfield J. Hollander
David M. Hoover
Chas. E. Hughes
Claude Lee
Carlton T. Olds
Robert E. Proctor
Thomas G. Proctor
Clarendon C. Raymer
Stanley A. Raymer
C. Whitney Slabaugh
William E. Wider
Margaret Williams
GOSHEN
Robert G. Beck
Ray Deahl
Robert B. Hartzog
Robert E. Jones
Wallace W. Mehl
George L. Pepple
H. E. Rippey
Aldo J. Simpson
L. Burr Whippy
J. S. Yoder
LaPORTE
John B. Dillworth
Byron E. Guse
Frank J. Lanigan
Isadore E. Levine
William C. Pusch
Arthur I. Raelson
Ben C. Rees
Milton J. Sallwasser
Clarence V. Shields
Frederic M.ThompsonJr.
Wirt Worden
MICHIGAN CITY
Robert E. Glascott
T. C. Mullen
LaVerne Norris
Walter F. Parent
Warren J. Rommes
Clarence T. Sweeney
Harry B. Tuthill
Neville V. Williams
Walter C. Williams
MISHAWAKA
Charles W. Bingham
J. Fred Bingham
Irving A. Hurwich
Win. Plodowski
John W. Schindler
Leo Van Tilbury
E. Spencer Walton
NAPPANEE
Joseph W. Kindig
NOTRE DAME
Dean Thomas F. Konop
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PLYMOUTH
Claude D. Carson
Albert B. Chipman
Galeman Dexter
John W. Kitch
Alvin F. Marsh
D. L. McKesson
Rudolph V. Shakes
George F. Stevens
Dale H. Tanner
SOUTH BEND
Walter R. Arnold
Geo. N. Beamer
William A. Bertsch
Robert E. Bon Durant
Paul M. Butler
Woodson S. Carlisle
Louis C. Chapleau
Horace B. Clarke
Will G. Crabill
S. J. Crumpacker
Orlo R. Deahl
F. Kenneth Dempsey
MEMBERSHIP LIST
M. Edward Doran
Fred B. Dressel
George M. Eichler
James J. Farnan
Maurlca N. Frank
George G. Feldman
Galitzen A. Farabaugh
Irving Garnitz
De Vere D. Goheen
L. M. Hammerschmidt
Vernon R. Helmen
Aaron Huvenard
William 0. Jackson
Floyd 0. Jellison
A. W. Johannes
Milton A. Johnson
Francis Jones
Vitus G. Jones
Richard C. Kaczmarek
Leo J. Lamberson
Clarence E. Manion
Chester R. Montgomery
John W. Montgomery
John Wilfred Niemiec
F. Jay Nimtz
Joseph IV. Nyikos
Lenn J. Oare
Robert L. Oare
Roland Obenchain
Ronald Obenchain, Jr.
Samuel Parker
J. Elmer Peak
Richard N. Pearse
Samuel B. Pettengill
Dan Pyle
Iden S. Romig
Joseph A. Roper
Isadore Rosenfeld
Bernard S. Schrager
Eli F. Seebirt
John C. Shively
Irving J. Smith
Jacob I. Spevak
James F. Thornburg
Wm. E. Voor
Chas. P. Wattles
Ignatius K. Werwinski
J. Walter Yeagley
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
ANGOLA
Clyde C. Carlin
Alphonso C. Wood
Theodore T. Vood
AUBURN
Edgar W. Atkinson
Win. P. Endicott
Monte Lee Green
Wm. H. Husselman
Dan M. Link
W. D. Stump
BLUFFTON
John F. Decker
John H. Edris
Joseph F. Eichhorn
W. H. Eichhorn
Dwight F. Gallivan
Frank W. Gordon
A. Walter Hamilton
Elmore D. Sturgis
BUTLER
James A. Angelone
CHURUBUSCO
Lowell L. Pefley
COLUMBIA CITY
Benton J. Bloom
Benton W. Bloom
Cleon H. Foust, Jr.
William M. Bloom
Joseph R. Roe
DECATUR
G. Remy Bierly
D. Burdette Custer
John L. DeVoss
Harry T. Grube
Henry B. Heller
Vincent Kelley
Nathan C. Nelson
Severin H. Schurger
Arthur E. Voglewede
FORT WAYNE
Arthur L. Aiken
R. F. Baird
R. F. Baird, Jr.
William N. Ballou
James M. Barrett, Jr.
Glen J. Beams
Ralph W. Bogardus
Charles Z. Bond
W. F. Borgman
J. A. Bruggeman
Herman F. Busse
Alex Campbell
Samuel C. Cleland
Guy Colerick
Frank E. Corbett
Chas. E. Dare
Robt. F. Eggeman
Oliver H. Eggers
Jeanette Fichman
Dan C. Flanagan
James R. Fleming
W. Robert Fleming
Walter E. Frederick
A. H. Freuchtenicht
Wm. Fruechtenicht, Jr.
Wm. Fruechtenicht
Otto Grant, Jr.
Lloyd S. Hartzler
Henry Hasley
C. Byron Hayes
Benjamin F. Heaton
David R. Heaton
Owen N. Heaton
Valter E. Helmke
Harry H. Hilgemann
John Hoffman, Jr.
John C. Hoffman
Frank M. Hogan
David Hogg
Elwin M. Hulse
Leigh L. Hunt
Samuel D. Jackson
Paul G. Jasper
William G. Keane
Robert Y. Keegan
John W. Kenny
Kar A. Koch
E. T. Koanemann
George Kowalczyk
Mentor Kraus
Charles W. Kuhne
Fay W. Leas
George H. Leonard
John H. Logan, Jr.
Allen C. Lomont
Martin Luecke
Earl D. Lytal
Ray E. McCall
INDIANA LAW JOURNAL
Harold R. McClain
Clyde A. McCoy
J. Robert McDonald
Clarence R. McNabb
Phil M. McNagny
Edward W. Meyers
Robert E. Meyers
Arthur W. Miller
Thomas G. Moorhead
John Morris, Jr.
Harry W. Muller
Jas. R. Newkirk
Louis F. Niezer
Byron F. Novitsky
David T. Parrish
R. C. Parrish
Arthur W. Parry
C. David Peters
R. Earl Peters
Clyde Reed
Jno G. Reiber
Lawrence L. Robertson
James K. Rose
Sol Rothberg
Roland R. Schultz
Willard Shambaugh
George M. Shiffer
Fred B. Shoaff
John D. Shoaff
Ira D. Snouffer
Guy Stookey
Richard S. Teeple
Edwin R. Thomas
Martin P. Torborg
Howard L. Townsend
Allen J. Vesey
William L. Watson
Maurice A. Weikart
Creighton H. Williams
Herbert Willis
Fred E. Zollars
GARRETT
George E. Mountz
H. W. Mountz
W. W. Sharpless
KENDALLVILLE
Wyman Finley
Glenn E. Thrapp
LaGRANGE
Jack P. Dunten
LeRoy K. Schultes
NEW HAVEN
Edward H. Snaman
PLEASANT LAKE
Hazel E. Hanna
WATERLOO
Forrest C. Croddy
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
ALEXANDRIA
Donald Jones
ANDERSON
Harold E. Achor
Harold J. Anderson
Conrad S. Arnkens
Walter R. Bagot
Ronald Beard
Lawrence Booram
Bartlett H. Campbell
Jack B. Campbell
Sid M. Cleveland
C. 0. Davisson
Grace B. DeArmond
Albert Diven
Lee B. Fidler
Wade H. Free
Wade H. Free, Jr.
Samuel E. Johnson
John A. Jones,
Lewis A. Lee
Lawrence V. Mays
Everett E. McDaniels
Carl F. Morrow
Harry G. Neff
Luther E. Pence
Daniel D. Quickel
Lawrence H. Robbins
Frederick R. Robertson
Maurice G. Robinson
Chas. B. Salyer
James C. Sansberry
Paul E. Schrenker
Gerald P. Shine
Charles E. Smith
Robert C. Smith
John D. Staggenburg
J. Ward Starr
Russell E. Stewart
James A. VanOsdol
Cecil F. Whitehead
George F. Windoffer
ELWOOD
Glenn C. Hadley
George B. McCammon
FRANKFORT
Fred W. Campbell
Earl F. Gruber
Russell P. Harker
Don B. Irwin
Perry W. Merchant
Geo. V. Moss
Millard C. Morrison
Wm. Robison
Robert K. Ryan
HARTFORD CITY
Robert W. Bonham
William A. Burns
James R. Emshwiller
Alfred Hollander
Max C. Peterson
T. C. Peterson
Lee F. Sprague
Clayton C. Wright
HUNTINGTON
Ray Ade
Homer E. Bailey
Carl G. Bonewitz
Lee M. Bowers
Burr Glenn
Lawrence E. Carlson
John C. Crosby
Zach T. Dungan
Milo N. Feightner
Edgar E. Kelsey
Sumner Kenner
Eben Lesh
Joseph H. Lesh
B. Thomas May
J. Willard Moffet
Mart J. O'Malley
Arthur J. Palmer
Arthur H. Sapp
Herbert B. Spencer
KIRKLIN
Adrain Wilhoite
KOKOMO
Virgil L. Coffel
Donald F. Elliott
John E. Fell
Lloyd L. Finch
Harry V. Forehand
Forest A. Harness
Glen Raymond Hillis
Darrell L. Hodson
Forrest E. Jump
Alva N. Lucas
Darel Lucas
Lloyd McClure
John Marshall
William L. Naftzger
Charles W. Newell
J. L. Overson
Goldie Perry
Everett R. Raines
Gerald W. Rybot
George B. Shenk
Kenneth E. Shockley
Don P. Strode
George C. Uhlir
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MARION
Robert R. Batton
Thurman A. Biddinger
Albert B. Brown
John R. Browne
John R. Browne, Jr.
John 0. Campbell
L. Hewitt Carpenter
J. F. Charles
Robert F. Charles
Gus S. Condo
Oren W. Dickey
J. Bertrand Ewer
Henry A. Fleck
Charles L. Garrison
Robert A. Gemmill
Althea Hardy
Albert L. Harker
Julian T. Lett
George J. Milford
Arthur A. Osburn, Jr.
John N. Teegarden
Robert A. Van Atta
John D. Wagoner
N. MANCHESTER
George D. Garber
MEMBERSHIP LIST
Sarah Kelton Cline
Eldon M. Wright
PERU
C. Y. Andrews
Leroy 0. Arnold
Henry S. Bailey
Walter J. Bixler
Oscar R. Brown
Albert Harvey Cole
Albert H. Cole, Jr.
Frank V. Dice
Hurd J. Hurst
Russell T. Keith
A. W. Matt
James L. Miller
Hal C. Phelps
David E. Rhodes
0. F. Rhodes
Russell R. Rhodes
Russel J. Wildman
PORTLAND
Ernest E. Chenoweth
Augustus G. Ford
Keith Fraser
Wayne W. Hinkle
James J. Moran
Roscoe D. Wheat
ROANOKE
Cecil Roscoe Smith, Jr.
TIPTON
A. W. Bolton
Floyd E. Harper
Cleon W. Mount
Frank B. Russell
Oliver D. Wheatley
WABASH
Walter S. Bent
Nelson G. Hunter
Byron C. Kennedy
Kenneth A. King
Franklin W. Plummer
Howard E. Plummer
WARREN
Elijah A. Gebhart
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
ATTICA
Howard W. Miller
Lee W. Whitehall
CLINTON
Mark Lyday
Geo. 0. Nichols
Mrs. Ruth Delph Owens
H. H. Wisehart
COVINGTON
C. W. Dice
Roy C. Fenters
Forrest E. Livengood
Claude B. Philpott
James B. Wallace
Luke White
William Nelson White
Ward S. Williams
CRAWFORDSVILLE
W. Leslie Burroughs
Harry N. Fine
Bernard B. Foley
Walter N. Haney
Chase Harding
Robert B. Harding
Selwyn F. Husted
Win. W .Kummings
Edgar A. Rice
Harley T. Ristine
Howard 6. Sigmond
Howard A. Sommer
Walter W. Spencer
W. J. Sprow
DANVILLE
Edgar M. Blessing
Carey W. Gaston
Otis E. Gulley
Gordon Gibbs
Otis E. Gulley
George Hadley
Archie J. Kahl
Robert E. McHaffie
Chas. V. Sears
A. Jewell Stevenson
GREENCASTLE
Rexell A. Boyd
J. P. Hughes
Roy C. Sutherlin
W. M. Sutherlin
LADOGA
R. Adrian Marks
LEBANON
Richard W. Adney
Roy W. Adney
Thomas 0. Beck
Paul E. George
Allen A. Parr
Willett H. Parr
Willett H. Parr, Jr.
William H. Smith
Fremont N. Voris
MONTEZUMA
C. G. Powell
NEWPORT
Colonel C. Sawyer
NOBLESVILLE
Emmet R. Fertig
Fred E. Hines
0. R. Mann
Noel C. Neal
John E. Shumack
Meade Vestal
Ralph H. Waltz
PLAINFIELD
Horace L. Hanna
ROCKVILLE
Warren Buchanan
Howard L. Hancock
James 0. Hanner
Howard C. McFaddin
John M. McFaddin
TERRE HAUTE
Henry Adamson
H. B. Aikman
John G. Biel
Russell Blair
Benjamin Blumberg
Ernest M. Causey
Benjamin G. Cox
Frank J. Crawford
INDIANA LAW JOURNAL
W. E. Davis, Jr.
Floyd E. Dix
George 0. Dix
Joseph P. Duffy
Robert H. Duffy
John M. Fitzgerald
Gilbert W. Gambill
Edward F. Griffith
Raymond J. Kearns
Louis D. Leveque
Leonard B. Marshall
Robert J. McPeak
Charles A. Melton
Abraham L. Miller
Frank C. Miller
Frank R. Miller
Floyd P. Newsom
Thomas F. O'Mara
Charles E. Piety
John 0. Piety
Clarence A. Post
Clyde R. Randel
Geo. R. Ranes
Samuel D. Royse
George A. Scott
Paul R. Shafer
B. F. Small
Lewis R. Sutin
Fred H. Thorns
Harry S. Wallace
Leon H. Wallace
Robert F. Wallace
Harold Wallick
Frank P. Walters
Robt. G. Wolfe
VEEDERSBURG
Forrest Wallace
WILLIAMSPORT
Edward L. McCabe
Alfred V. Ringer
Victor H. Ringer
SEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT
BICKNELL
James A. Jones
BLOOMFIELD
J. Clyde Crane
Hugh G. Freeland
Gilbert Kackley
Allen G. Pate
BLOOMINGTON
Leroy Baker
James W. Blair
R. I. Black
Doneld E. Bowen
Milo J. Bowman
Robert C. Brown
J. Ernest Darby
Alfred Evens
Jess B. Fields
Bernard C. Gavit
Fowler V. Harper
George W. Henley
Fred Hitchcock
Theodore J. Louden
J. Ralph Martindale
Robt. F. McCrea
Robt. G. Miller
J. Frank Regester
James R. Regester
James J. Robinson
Donald A. Rogers
Vern Ruble
R. Foster Scott
Hugh E. Willis
James B. Wilson
BRAZIL
John W. Baumunk
Samuel W. Lee
Robert B. Stewart
CLAY CITY
James L. Burns
FRANKLIN
Elba L. Branigin, Jr.
Ira Haymaker, Jr.
Richard L. LaGrange
Fremont Miller
George B. Staff
George I. White
LINTON
M. W. Gilbreath, Jr.
J. Everett O'Connor
R. M. Vincent
MARTINSVILLE
Homer Elliott
Charles H. Foley
John E. Hurt
Silas Kivett, Jr.
John C. McNutt
John E. Sedwick, Jr.
C. G. Vernon
Pearl Lee Vernon
John R. Walsh
POLAND
Chas. E. McCartan, Jr.
PRINCETON
Chris Andriakos
John T. Ballard
A. Dale Eby
Gene Eckerty
Harlan L. Kays, Jr.
Earl W. Kintner
Hovey C. Kirk
Sanford Trippet
Arthur S. Wilson
SHOALS
Francis E. Gilkison
SPENCER
Willis Hickar
Arthur T. Hoadley
Frank M. Martin
William E. Treadway
SULLIVAN
Chas. H. Bedwell
Hinkle C. Hays
John T. Hays
Will H. Hays
Will H. Hays, Jr.
Alonzo C. Owens
John S. Taylor
Wendell Tennis
J. Olias Vanier
VINCENNES
T. Ralph Alsop
N. F. Arterburn
Ewing Emison
John Rabb Emison
Arthur-Lee Hart
Chester H. Huston
Curtis V. Kimmell
Joseph W. Kimmell
Jas. J. Lewis
Lyle E. Miller
H. M. Robbins
Ralph A. Seal
Gilbert Shake
Robert E. Stoelting
Matthew E. Welsh
Floyd L. Young
WASHINGTON
A. W. Allen
Elmer E. Hastings
John S. Hastings
Robert J. Hyatt
Arthur Rogers
Alvin Seal
Philip D. Waller
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EIGHTH CONGRESSIONAL DISTRICT
CANNELTON
Wm. H. Waldschmidt
Wm. M. Waldschmidt
CORYDON
Clyde R. Lottick
Lew M. O'Bannon
S. Morris Wilson
ENGLISH
John H. Luckett
Kenneth J. Luckett
Glen Mock
EVANSVILLE
Victor Ahrens
Fred P. Bamberger
Jno. D. T. Bold
Olvene Al. Bowe
Benjamin E. Buente
French Clements
W. C. Clippinger
Forrest M. Condit
Edmund L. Craig
Win. L. Craig
C. C. Crim
Fenton B. Culley, Jr.
Phelps Darby
Harry P. Dees
Winifeld K. Denton
Edgar Durre
John E. Early
Robert C. Enlow
Isadore Fine
Frank M. Fish
William P. Foreman
Frank H. Hatfield
Joe S. Hatfield
Edwin C. Henning
Gus E. L. Hosse
Joseph H. Iglehart
Isidor Kahn
Charles M. LaFollette
Thomas W. Lindsey
Richard R. McGinnis
Morris S. Merrell
Ross E. Myers
Edmund F. Ortmeyer
Louis L. Roberts
Paul H. Schmidt
Arthur C. Stone
A. K. Swann
Herman L. Trautman
Bex A. Trimble
Albert J. Veneman
Henry B. Walker
Henry B. Walker, Jr.
Richard Waller
Leo Warren
Chas. F. Werner
Travis B. Williams
HUNTINGBURG
John R. Ax
Benjamin F. Garland
A. R. Stimson
Eldo W. Wood
JASPER
W. F. Dudine
Horace M. Kean
Herbert W. Lane
Wm. S. McFall
Arthur C. Nordhoff
Louis A. Savage
Leo J. Stemle
MT. VERNON
James H. Blackburn
Win. Claude Smith
William 0. Wilson
NEW ALBANY
Robert C. Bulleit
John A. Cody, Jr.
Nicholas L. Leist
Frank E. Lorch, Jr.
Harold P. Mabee
Evan A. McLinn
Telford B. Orbison
John M. Paris
Jacob Rudy
Paul J. Tegart
PETERSBURG
David D. Corn
John K. Chappell, Jr.
William D. Curll
Samuel E. Dillin
S. Hugh Dillin
Carl M. Gray
Lester Nixon
Ferd P. Veeck
ROCKPORT
John A. Posey
TELL CITY
Ralph P. Zoercher
NINTH CONGRESSIONAL DISTRICT
AURORA
Lester G. Baker
Llewellyn E. Davies
Willard M. Dean
Crawford A. Peters
BATESVILLE
Michael F. Bohland
E. P. Cassidy
William Greeman
Paul V. Wycoff
BEDFORD
H. Wayne Baker
William F. Brooks
William E. Clark
Clarence J. Donovan
Albert J. Fields
David F. Long
Robert L. Mellen
John M. Plummer
Marshall Woolery
BROOKVILLE
Michael L. Bohland
Kenneth E. Copes
Orville W. Hubbard
Joe L. Jonas
V. J. McCarty
George E. Mullin
James P. Mullin
Roscoe C. O'Byrne
Albert J. Peine
BROWNSTOWN
John C. Branaman
Thomas H. Branaman
George H. Gossman
COLUMBUS
Charles S. Baker
A. T. Conner
Edwin G. Crouch
Clarence E. Custer
Chas. E. Dell
William H. Dobbins
Charles W. Long
George W. Long
Philip R. Long
Edward James Morrison
Albert W. Phillips
Frank Nelson Richman
Julian Sharpnack
Donald P. Shinn
John E. Summa
Charlton J. Walker
DILLSBORO
Harry E. Niemeyer
DU PONT
Maurice W. Graston
HENRYVILLE
H. E. Hostettler
INDIANA LAW JOURNAL
JEFFERSONVILLE
Warren B. Allison
Ellis Deibel
Charles C. Fox
Orville T. Fox
Wilmer T. Fox
Charles A. Hunt
E. Prescott Long
Claude B. McBride
Albert Meranda
Thomas S. Pointer
Homer D. Smith
Howard J. Snyder
James W. Sweeney
Grover C. Todd
Owen Voigt
LAWRENCEBURG
Chester E. Bielby
Richard K. Ewan
Joseph M. Lancett
Charles A. Lowe
Morris W. McManaman
Agnes Richard
Robert A. Ritzmann
MADISON
Donald R. Bear
Eugene Cooper
Joseph M. Cooper
Harry E. Nichols
Paul R. Schnaitter
MILAN
Robert A. Peak
NASHVILLE
Grant Rogers
NORTH VERNON
John Clerkin
William Fitzgerald
Ira B. Hamilton
Ray Hearne
Fred S. Matthews
Barney M. Spillman
Joseph W. Verbarg
Floyd E. Wadsworth
ORLEANS
Henry L. Heil
OSGOOD
Kathryn H. Dennert
Alfred E. Huntington
Win. J. Schroder
Win. M. Turner
Vernon M. Vayhinger
Ewing E. Wright
PAOLI
Robert A. Ralston
James M. Tucker
RISING SUN
Lee J. Ricketts
SALEM
James D. Allen
Frank S. Houston
Walter G. Mead
Emmet C. Mitchell
Samuel L. Mitchell
Charles R. Ratts
SCOTTSBURG
Eugene Hough
Harry E. McCalla
W. M. Wells
SEYMOUR
Charles W. Burkhart
Edward P. Eisner
Taylor T. Hoffar
Edward D. Lewis
John M. Lewis
Coulter M. Montgomery
T. Harlan Montgomery
Oren 0. Swails
VERSAILLES
George B. Hall
Amos W. Jackson
Carl C. Linkmeyer
Curtis W. Thompson
VEVAY
Edgar Baird
Gretchen Hall Cole
James S. Wright
TENTH CONGRESSIONAL DISTRICT
CAMBRIDGE CITY
Bruce L. Peters
CONNERSVILLE
Ambrose Elliott
Leroy C. Hanby
Albert P. Heeb
John H. Himelick
G. Edwin Johnston
Garfield H. Rogers
Clarence S. Roots
Allen Wiles
FORTVILLE
H. W. Avery
GREENFIELD
William E. Bussell
G. Beamer Davis
John Hawk
John B. Hinchman
Win. A. Hough
Samuel J. Offutt
Arthur C. Van Duyn
Jonas P. Walker
GREENSBURG
Thomas E. Davidson
David A. Myers
Raymond B. Rolfes
Geo. L. Tremain
Hubert E. Wickens
KNIGHTSTOWN
Willard M. Avery
LIBERTY
Elmer F. Bossert
Chester E. Roberts
MIDDLETOWN
Walter C. Farrell
MUNCIE
Alexander M. Bracken
Thomas E. Bracken
Ray W. Clark
Earl G. DeFur
Earl P. Goodnough
Myron H. Gray
Carl E. Hartley
Win. T. Haymond
George S. Jewett
Corbett McClellan
Frederick F. McClellan
Sidney E. McClellan
Earl G. Manor
Robert Grant Miller
Robert F. Murray
Ernest L. Myers
John J. O'Neill
George W. Pierce
Ralph E. Rector
Francis A. Shaw
Reed D. Voran
Edwin E. Warner
Everett Warner
Allan G. Weir
Walter D. White
Win. F. White
NEWCASTLE
Paul R. Benson
Franklyn George
Loys W. Green
J. R. Hinshaw
Glen McGrew
Thos. B. Millikan
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John H. Morris
E. G. Scotten
Fred L. Steinhauer
J. Edgar Wise
Melvin T. Yost
RICHMOND
Clarence M. Brown
J. H. Brubaker
David W. Dennis
William C. Dennis
Floyd W. Gardner
Denver C. Harlan
John M. Harlan
Ross Harrington
Benjamin F. Harris
Andrew Herlits, Jr.
Win. T. Hornaday
Wilfred Jessup
William E. McFeely
MEMBERSHIP LIST
Will W. Reller
Amedeo 0. Vioni
RIDGEVILLE
Alice MacFarland
RUSHVILLE
Dwight S. Beckner
Chauncey W. Duncan
Kenneth Earnest
Abraham L. Gary
Walter B. Keaton
Jean R. Kiplinger
John H. Kiplinger
Win. F. Marshall
William M. Newbold
Harrold J. Titsworth
Russell B. Titsworth
SHELBYVILLE
Warren M. Brown
Charles D. Campbell
Fred V. Cramer
James A. Emmert
Claude R. Henry
Harold Meloy
Wilbur F. Pell
Wilbur F. Pell, Jr.
Dale S. Rafferty
Oscar L. Williams
UNION CITY
C. 0. Caplinger
WINCHESTER
Alonzo L. Bales
Harold J. Bell
William A. Gutheil
William R. Hunter
John W. Macy
Raymond R. Tanner
John D. Wilson
ELEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT
INDIANAPOLIS
Robert A. Adams
Charles L. Aldrich
John A. Alexander
Ralph E. Allen
Harry A. Alpert
Claude H. Anderson
Robert D. Armstrong
V. M. Armstrong
Samuel Ashby
Bertha Ashcraft
C. D. Babcock
Harold K. Bachelder
Win. C. Bachelder
Herbert J. Backer
Albert Baker
Hugh J. Baker, Jr.
C. W. Baldwin
John H. Baldwin
Ernest R. Baltzell
Robert C. Baltzell
Ralph Bamberger
George M. Barnard
Earl B. Barnes
Frederic I. Barrows
Charles L. Barry
Charles L. Barry, Jr.
George H. Batchelor
Thos. C. Batchelor
Alfred C. Baumgart
Paul E. Beam
Bert Beasley
Jas. L. Beatty
Joe R. Beckett
Wymond J. Beckett
Alfred K. Berman
David Bernstein
James E. Bingham
Julius Birge
Paul E. Blackwell
Gideon W. Blain
Sherwood Blue
Arcrie N. Bobbitt
E. J. Boleman
Edwin C. Boswell
Alan W. Boyd
F. Emmerson Boyd
Freeman Bradford
Donald D. Bradway
Harold H. Bredell
Albert M. Bristor
Charles 0. Britton
Jos. K. Brown
Robert E. Brown
Lyle D. Brucker
Floyd W. Burns
C. Severin Buschmann
Jeremiah L. Cadick
Albert M. Campbell
H. A. Carrico
Robert L. Carrico
Joseph 0. Carson
Joseph 0. Carson II
Chester B. Carter
B. Howard Caughran
Harry 0. Chamberlin
Harry R. Champ
Homer L. Chaney
Jay 0. Chapman
James R. Chase
Alex M. Clark
Lloyd D. Claycombe
Enoch H. Clements
Robt. D. Coleman
James A. Collins
Carl Lee Compton
Chas. W. Cook, Jr.
David M. Cook
Harold M. Coons
Harry P. Cooper, Jr.
John J. Cooper
Berneice Cota
George Cowan
Linton A. Cox
Thomas Harvey Cox
Wm. E. Cox
Milton E. Craig
Howard E. Crouse
Arthur F. Cummings
Harvey J. Curtis
Frank C. Dailey
Joseph J. Daniels
Theodore R. Dann
R. F. Davidson
Laurence B. Davis
Paul G. Davis
Paul Y. Davis
Russell J. Dean
Mary Louise Dennis
George L. Denny
B. Nelson Deranium
Paul J. De Vault
Gustav H. Dongus
Samuel Dowden
Hamilton Dowell
Addison M. Dowling
Henry M, Dowling
Donald C. Duck
J. Roland Duvall
Win. F. Elliott
Howell Ellis
French M. Elrod
Milton Elrod, Jr.
Adolph G. Emhardt, Jr.
James D. Ermston
B. P. Ervin
William P. Evans
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Louis B. Ewbank
Michael L. Fansler
Irene Faust
William H. Faust
Win. H. Faust, Jr.
Irving M. Fauvre
Isidore Feibleman
James W. Fesler
Edward J. Fillenwarth
Garnet L. Findling
Glenn E. Finley
John Morton Finney
Patrick J. Fisher
George Fotheringham
C. Richard Fulmer
Russell A. Furr
Edward P. Gallagher
Samuel E. Garrison
Thos. E. Garvin
Fred C. Gause
Harry L. Gause
James L. Gavin
William E. Gavin
Martin W. Geis
Arthur L. Gilliom
Elbert R. Gillom
Scott Ging
E. L. Goldsmith
Pierre F. Goodrich
Alex E. Gordon
Win. S. Gordon
Harvey A. Grabill
Mark W. Gray
Ralph B. Gregg
Otto Gresham
Taylor E. Groninger
Arthur K. Group
Charles W. Grubb
W. J. Guenther
William P. Hahn
Allen F. Hall
B. G. Halstead
Joseph E. Hamaker
Ralph E. Hamill
William F. Hanning
Worth C. Harder
Maurice T. Harrell
Davis Harrison
Wilbur S. Harrison
Herbert Hartman
Harvey B. Hartsock
Geo. R. Harvey
E. James Hayth
Frank P. Heath
Maurice A. Hegarty
George W. Henke
George A. Henry
Hubert Hickam
Win. R. Higgins
Othniel Hitch
R. Hichcock
Win. F. Hoffman
Henry Hohlt
Maynard R. Hokanson
Cale J. Holder
Chas. W. Holder
Byron P. Hollett
Robert Hollowell, Jr.
Arthur M. Hood
Sidney Albert Horn
George House
Joseph M. Howard
Addison A. Howe
R. J. Hubartt
W. Dean Hubartt
Paul B. Hudson
C. A. Huff
Samuel B. Huffman
Emmett S. Huggins
Francis M. Hughes
John D. Hughes
John T. Hume, Jr.
Herman G. Hurst
Lloyd C. Hutchinson
Joseph W. Hutchinson
Eugene H. Iglehart
James W. Ingles
Phillips Irwin
Frederich G. Jeffrey
George R. Jeffrey
Win. E. Jeffrey
Charles W. Jewett
Bruce H. Johnson
Emsley W. Johnson
Emsley W. Johnson, Jr.
Fred B. Johnson
Clyde H. Jones
Victor Jose, Jr.
Jackiel W. Joseph
Hiram D. Keehn
Harold P. Kehoe
Leila M. Kennedy
Sheldon A. Key
Erle A. Kightlinger
Fred I. King
William J. Kinnally
Marjorie R. Kinnaird
Albrecht R. C. Kipp
George H. Kistler
John Milton Kitchen
Edward H. Knight
Ernest Knox
William H. Konop
Bernard Korbly
Herman W. Kothe
Madge Kretsch
Leo L. Kriner
Henry B. Krug
Thompson Kurrie
Noel M. Lanham
R. Stanley Lawton
Myles M. Leane
James E. Lesh
Samuel T. Lesh
John E. Lesow
David M. Lewis
John F. Linder
James B. Little
B. D. Livengood
C. V. Livengood
Theodore L. Locke
Ralph G. Lockwood
Robert W. Loser
Paul R. Lustgarten
Phillip Lutz, Jr.
John W. Lyons
Robert W. Lyons
Louis McClennen
Edwin McClure
Robert D. McCord
C. K. McCormack
Forman McCurdy
Morris E. McDaniels
Scott A. McDonald
Joseph A. McGowan
Frank M. McHale
C. James McLemore
J. E. McManamon
Mary C. McNeely
John G. McNutt
A. J. Maloof
Milton W. Mangus
Floyd R. Mannon
Samuel J. Mantel
Martin H. Mark
Joseph T. Markey
Jesse E. Martin
Floyd J. Mattice
Charles Q. Mattocks
C. W. Means
Geo. M. Meder
Julius V. Medias
Maurice L. Mendenhall
Clarence F. Merrell
Eugene C. Miller
John M. Miller
Merle H. Miller
Sidney S. Miller
William B. Miller
Donald R. Money
James L. Murray
Walter Myers
Walter Myers, Jr.
Arthur C. Newkirk
James W. Noel
James K. Northam
C. S. Ober
George M. Ober
Louie H. Oberreich
Richard H. Oberreich
James Matlock Ogden
Garrett W. Olds
Frank C. Olive
Perry E. O'Neal
Robert H. Orbison
Julian D. Pace
Kurt F. Pantzer
Fae W. Patrick
Parker Pengilly
Owen Pickens
Samuel 0. Pickens
Curtis C. Plopper
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Roy A. Pope
John S. Powell
G. F. Prewitt
David Probstein
Robert C. Pruyn
Lucille Pryor
Thomas F. Quinn
Robert Earl Rabiner
Leo M. Rappaport
Forrest D. Rau
John G. Rauch
Gerald Redding
Michael B. Reddington
Vinson E. Reinhard
Charles F. Remy
William H. Remy
Philip C. Richman
Victor L. Rigot
Lou A. Robertson
Arthur R. Robinson
James P. Robinson
James E. Rocap
John T. Rocap
Charles 0. Roemler
Edgar Rogers
Curtis W. Roll
Connor D. Ross
Frank B. Ross
George N. Ross
James A. Ross
Walter C. Rothermel
Paul N. Rowe
John A. Royse
John K. Ruckelshaus
George P. Ryan
Russell J. Ryan
Fred A. Ryker
Julius Sagalowsky
B. E. Sattler
Thomas M. Scanlon
George B. Schley
Bernard Schotters
Adolph A. Schreiber
Elmer E. Scott
Frank Seidensticker, Jr.
Curtis G. Shake
MEMBERSHIP LIST
R. L. Shearer
Grier M. Shotwell
Foster C. Shirley
Fred A. Sims
Burke G. Slaymaker
Marion E. Slocum
Carl P. Slough
Alberta Smith
Asa J. Smith
Donald L. Smith
Leo X. Smith
Louis E. Smith
Patrick J. Smith
Richard Smith
E. 0. Snethen
Eric Sonnich
William S. Speicher
James M. Sproat
Glen L. Steckley
Edwin Steers
Edwin Steers, Jr.
I. Sidney Stein
Charles E. Stevens
Thomas D. Stevenson
Ezra H. Stewart
James J. Stewart
Karl J. Stipher
Harry M. Stitle, Jr.
Elmer W. Stout
Albert Stump
Reginald H. Sullivan
Paul R. Summers
Howard E. Sutherland
H. Nathan Swain
Irvin T. Swain
Frank A. Symmes
Cecil Taylor
Maurice E. Tennant
Jack M. Tharpe
Edwin E. Thompson
William H. Thompson
Walter G. Todd
Harry E. Toner
Earl C. Townsend, Jr.
Howard P. Travis
Julius C. Travis
Harvey D. Trimble
Dorothy F. Tucker
Glenn Van Auken
John F. Vladoiu
Joseph C. Wallace
Charles E. Walsh
John C. Walsh
Albert Ward
Palmer K. Ward
Seth S. Ward
Milton R. Warrick
Claude M. Warren
James P. Wason
C. E. Weir
John A. Weinbrecht
Jacob Weiss
William Henry Wemmer
Judson H. West
Dan V. White
Jacob S. White
Sanford Whitacre
Lewis P. Wicker
Carl Wilde
David R. Wilkinson
Win. H. Williamson
Russell Willson
C. Larry Willson
Herbert E. Wilson
Henry R. Wilson, Sr.
Pauline Wilson
Wesley T. Wilson
Clarence E. Wood
Joseph G. Wood
Harold R. Woodard
Burrell Wright
Howard S. Young
Howard S. Young, Jr.
Chester L. Zechiel
Albert A. Zimmerman
Philip Zoercher
SOUTHPORT
F. H. Kissling
SPEEDWAY CITY
William R. Fogarty
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OUT-OF-STATE MEMBERS
ARLINGTON, VA.
Robert W. McMillan
BROOKS FIELD, TEX.
Robert E. Coates
CHICAGO, ILL.
Austin V. Clifford
Myron W. Curzon
Theodore Lea
Victor S. Peters
John D. Reibly
Will M. Sparks
Richard B. Langohr
Adolph H. Zwerner
DANVILLE, ILL.
Robert DeWitt Morgan
DAYTON, O.
G. H. Ewbank
EVANSTON, ILL.
Philip E. Byron, Jr.
GRAND RAPIDS,
MICH.
Marcus L. Patton
GREEN BAY, WIS.
Wm. H. Griswold
HIGH POINT, N. C.
E. P. Ervin
LANSING, MICH.
Edward V. Minczeski
LEXINGTON, KY.
John W. Morland
Comer Biggerstaff
LOUISVILLE, KY.
John S. Grimes
Harry Kurrie, Jr.
Herman L. Lodde
MANITOWISH, WIS.
Edwin H. Hunter
MIAMI, FLA.
Walter L. Forman
MILWAUKEE, WIS.
Harold C. Watson
NEW YORK, N. Y.
Howard R. Hawkins
Miss Minnie Woersdorfer
NEW HAVEN, Conn.
Robt. S. Oglebay
NEW ORLEANS, LA.
Earl E. Dawald
TOLEDO, 0.
Herbert A. Albright
SCRANTON, PA.
Arthur C. Drynan
WILMINGTON, DEL.
Win. A. Smith
WASHINGTON, D.C.
John W. Christensen
A. Lucius Hubbard
Joseph Lawrence
Paul V. McNutt
John E. Newby, Jr.
Thomas C. Prall
Wilfred de St. Aubin
Paul E. Tombaugh
James E. Watson
Raymond S. Springer
Wm. R. Ringer
Bernard C. Saint
NOTE
This list is set according to the new appointment act 'Ind. Acts, 1941,
c. 174).
